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M SU W ins D iv is io n  T ra ck  M ee t 
\ t  P rovo ; R ife  Sets N ew  R ecord
jvurs Tap 25 Freshmen 
C ornell at Interscholastic
B Y  C A R L A  W E T Z ST E O N
T anan of Spur, sophom ore w om en’s service honorary , tapped  
freshm en  w om en S a tu rd ay  afte rnoon  in  a  cerem ony p re ­
ding th e  fina l even ts of th e  47th annua l In terscholastic  track  
set. This y ea r’s S pu rs p resen ted  m in ia tu re  silver spurs to  the  
sshmen, w ho w ill ta k e  over school service du ties n ex t year.
N e w  S p u rs are  J o a n  C arey , 
kalaka; M a ry a n n e B eech er , 
ascade; A lic e ja n e  C a  r  k  e  e  k , 
utte; B a rb a ra  M e llo tt, H a m il-  
>n; D a r le n e  F o r z le y  a n d  D o n n a  
o o d m a n h en , G rea t F a lls ;  J u d y  
d am s, A n n  C rock er , G eo rg ia  
eo rg e , B o b b y  A tk in so n , M ary  
lien  E r ick so n , R u th  B u zz ett i, 
a n cy  S c h illin g , J a m ie  Y u le , an d  
e v a  T a y lo r , M isso u la ; J o  A n n  
a D u k e , R on an ; N o rm a  H a ffe r -  
ian, L ib b y ; V ir g in ia  V a n  H o m e ,  
u rk e, Id a .; B e tty  D i x o n ,  
h o m p so n  F a lls ;  A lic e  S m ith  an d  
nan B ie le n b e r g , H e len a ; D a r -  
:ne S p ek , M els to n e; R u th  F ran z , 
a lisp e ll;  J e r e  L e e  R iv e n e s , 
cob ey; a n d  J e a n  H erb ert , B o w -  
tan, N . D .
S purs a re  se le c te d  o n  th e  b a s is  
sch o la r sh ip , se r v ic e , a n d  p e r -  
aa lity . M em b ers s e r v e  o n e  y e a r  
cep t fo r  o n e  m em b er  w h o  
rves a  se co n d  y e a r  a s  ju n io r  a d -  
ser. A d v ise r  to  th e  h o n o ra ry  is  
rs. R o ss  W illia m s.
S p u rs w o rk ed , in  co n ju n ctio n  
:th th e  B e a r  P a w s  th is  y e a r  on  
fresh m en t co n cess io n s  a t  fo o t-  
11 an d  b a sk e tb a ll g a m es an d  a t  
e  In ter sch o la st ic  t r a c k m e e t .  
>urs r e v iv e d  ca n d y  sa le s  w ith  
h o m em a d e  ca n d y  s a le  to  a ll  l i v -  
g  groups' ea r lie r  sp r in g  q u a rter . 
S p u rs’ b ig  so c ia l e v e n t  o f  th e  
e a r  is  th e  S a d ie  H a w k in s  d a n ce  
p o n so red  d u r in g  fa l l  q u arter , 
[b e  d a n c e  i s  c a lle d  th e  b ig g e s t  
ir l-a s k -b o y  a ffa ir  o n  ca m p u s. 
K e e p in g  u p  ca m p u s tr a d itio n s  
o n e  o f  th e  b ig  jo b s o f  S p u rs. 
;udents a r e  su m m o n ed  to  S in g -  
g  o n  th e  S te p s  b y  S p u rs. T h e  
em b ers  o f  th e  o rg a n iza tio n  h e lp  
•ganize fro sh  “M ” p a in tin g  e a c h  
ill, A b er  d a y , A W S  la n te rn  p a r -  
le , a n d  th e  H o m eco m in g  p arad e . 
S p u rs b e g in  w o r k  ea ch  fa l l  w ith  
iurs fo r  th e  fre sh m en  a n d  th e ir  
iren ts.
C o k e  d a te s  w ith  M arie  A u stin , 
[elena, S w e e th e a r t  o f  S ig m a  C hi, 
nd “W orth a l” J erry  M u rp h y , 
rreat F a lls , w i l l  b e  o n  "the b lo ck  
t a  C h in ese  a u ctio n  W ed n esd a y  
t 7 p .m . in  th e  g a m e room  o f  th e  
tu d e n t  U n io n .
D in n er  d a te s  w ith  A n n a m a e  
[ova tch , C onrad , a n d  B e r ta  H u eb l, 
rlen d ive, a r e  tw o  o th e r  a ttra c tio n s  
i b e  a u ctio n ed . M a r len e  H a n lo n , 
Billings, w i l l  ru n  ta x i se r v ic e  fo r  
h ig h  b id d er . B o b  P e d e n , G rea t  
'alls, an d  B il l  S to n g , B illin g s , are
Silent Sentinel 
Taps Twelve Men
S ile n t  S e n tin e l, m e n ’s  se n io r  
h o n o ra ry , ta p p ed  12 m e n  F r id a y  
n ig h t  a t  th e  a n n u a l In ter sch o la st ic  
S in g in g  on  th e  S tep s .
Th& n e w  m em b er s, n a m ed  b y  
D r. J . E . (B u r ly )  M ille r , S ile n t  
S e n tin e l a d v iser , a re  D o u g la s  
A n d erso n , C onrad; N o rm a n  A n ­
d erso n , C h in ook ; L o u is  B o rch ers , 
G rea t F a lls ;  B o b  B u rk e , B u tte ;  
G en e  C arlson , G rea t F a lls ;  B o b  
H o y em , M isso u la ; R ich a rd  J o h n ­
so n , H e len a ; B i l l  J o n es , M ile s  
C ity ; D a v e  L e u th o ld , B illin g s;  
P e d e r  H o in ess , B illin g s;  R o n a ld  
F a u st, F o rsy th ; an d  J e r r y  
W rig h t, R ip on , W is.
Music Majors to 
Give Recital Today
R o s a lie  S p a ce , G r a n g e v ille , 
Id a ., a n d  A sso c . P ro f. R u d o lp h  
W en d t w i l l  p r e s e n t  th e  f ir s t  
m o v e m e n t  o f  “C o n certo  in  D  
M in or” b y  M ozart, a t  tw o  p ia n o s, 
in  to d a y ’s  r e c ita l in  M ain  h a ll  
a u d ito r iu m  a t  3 p .m .
T h e  p ro g ra m  w i l l  a lso  - in c lu d e  
“P r e lu d e  an d  F u g h e tta  in  G  
M ajor ,” a  p ia n o  so lo  b y  J . S . B a ch , 
p la y e d  b y  M a riea n n e  C arro ll, H y -  
sh am ; an d  a  p ia n o  so lo , “G en era l  
L a v in e ” b y  D eb u ssy , p er fo rm ed  b y  
S h ir le y  L e ff le r , F o rsy th .
T h re e  stu d e n ts  w i l l  p la y  c la r ­
in e t  so lo s: L aM ar F o r v illy , A n a ­
con d a , w i l l  p la y  “F ir s t  C o n certin o ” 
b y  G u ilh a u d , w ith  A r le n e  W erle , 
B ill in g s , a s acco m p a n ist; M iss  
W erle  w i l l  p r e se n t  “A n d a n te -  
S ch erzo ” b y  P ie m e , a cco m p a n ied  
b y  M iss S p a ce  a t th e  p ian o;' an d  
J o e l S to ry , B ig  T im b er , w i l l  p la y  
“C o n certin o ” b y  W eb er .
to  b e  u p  on  th e  b lo ck  a s  h o u se  
b o y s. F r e e  lu n c h  a t  th e  C o k e  s to re  
an d  o th e r  ite m s w i l l  b e  a u ctio n e d . 
G eo rg e  O strom , K a lisp e ll, an d  
S to n g  w i l l  b e  a u ctio n eers .
P a r t  o f  th e  p ro ceed s w i l l  g o  to  
so m e  u n iv e r s ity  in  a n o th er  co u n ­
try . T h e  fo r e ig n  u n iv e r s ity  h a s  n o t  
b e e n  d ec id ed  u p o n . L a st  y ea r , 
m o n e y  w a s  se n t  to  a u n iv e r s ity  a t  
D u n ja b , In d ia . T h e  W orld  S tu d en t  
S e r v ic e  fu n d  is  sp o n so r in g  th e  
a u ctio n . C o ch a irm en  a re  G lor ia  
T in se th , B illin g s , a n d  G eo rg e  B o i-  
fe u ille t , M isso u la .
Masquers R oyal 
Initiates Four
M asq u ers R o y a l, a  d ram a h o n ­
orary , in it ia te d  .four m em b er s  
S a tu rd a y  a fte r  a w a rd s w e r e  p r e ­
se n te d  fo r  th e  In ter sch o la st ic  p la y  
fe s t iv a l a t S im p k in s L it t le  th ea ter . 
J a ck  S h ap ira , N e w  Y o rk  C ity; 
T o m  S h er lo ck , G rea t F a lls ;  H e le n  
H a y es , M isso u la ; an d  P a t  K oob , 
M isso u la , w e r e  in itia ted .
T h is  h o n o ra ry  i s  n o t  co n n ec ted  
w ith  M asq u ers. I t  is  fo r  u p p erc la ss ­
m en  in  reco g n it io n  o f  o u ts ta n d in g  
w o rk  d o n e  in  d ram a. In  ord er  to  
b e  e lig ib le , 1,000 h o u rs  or 100 
p o in ts  is  n e e d e d  in  d iv e r s if ie d  a c ­
t iv it ie s  in  d ram a. T h e  p o in ts  m u st  
b e  d iv id ed  b e tw e e n  th e  d iffe r e n t  
p h a ses  o f  th e  f ie ld , te ch n ica l, b u s i­
n e ss , an d  a c tin g .
D ra m a  m a jo rs  an d  n o n -m a jo rs  
m a y  b e lo n g  to  M a sq u ers R o y a l. 
T h e  grou p  h a s n o  w ritten^ c o n stitu ­
t io n  or la w s  an d  n o  e le c te d  o ffic er s .
Flying Co-op Meet 
Scheduled Today
A n  o rg a n iza tio n a l m e e t in g  o f  
F ly in g  C o -o p  w i l l  b e  in  th e  m a k eu p  
room  in  th e  J o u rn a lism  b u ild in g  
T u esd a y  n ig h t  a t  7. T w e n ty  p e r ­
so n s are  n eed ed  a t  th a t  m ee tin g  
w h o  are  in te re sted  in  f ly in g  as a 
h o b b y .
F ly in g  C o -o p  p la n s  to  b u y  its  
o w n  a irp la n e  i f  e n o u g h  s tu d en ts  
are  in te r e ste d . A  p la n e  co u ld  b e  
p u rch a sed  fo r  a p p r o x im a te ly  $700. 
T h e  co st  o f  f ly in g  an d  d u es  w i l l  b e  
d isc u sse d  a lso .
B o th  m en  an d  w o m e n  a re  u rged  
to  a tten d  th is  m ee tin g . T em p o ra ry  
ch a irm a n  is  N a h l P e te r se n , A n a ­
con d a .
M ortar Board  
Taps 14 Women
F o u r teen  ju n io r  w o m e n  w e r e  
ta p p ed  as n e w  m em b er s  o f  M ortar  
B oard , s e n io r  w o m e n ’s  h o n o ra ry , 
a t a n  S O S  F r id a y  n ig h t  a s  p a rt  
o f  In te r sc h o la st ic  a c t iv it ie s .
T a p p ed  w e r e  C arol C ou gh lan , 
M isso u la ; W in ifre d  D in n , B u tte ;  
‘M y rn a  D o lv e n , H a rlem ; l i e n  
E g g er , W h ite h a ll;  M a r ily n  F o s ­
ter , M isso u la ; D o n n a  L arson , 
S a v a g e; R u b y  L in d stro m , C ar ­
ly le ;  M a r ie  M a sto ro v ich , R o u n d ­
u p; J u d y  M cC u llo u g h , M issou la ;  
L e n o r e  S h er id a n , H a m ilto n ; V iv ­
ia n  S le tto n , B illin g s ;  G erry  S t. 
O n ge, B u tte ;  P e g g y  T o fte , W il­
l i s  to n , N . D .; a n d  J a n e  V a le n -  
t in e , C on rad . J u d y  M cC u llo u g h  
is  p re s id e n t o f  th e  n e w ly  ta p p ed  
grou p .
Montana’s Editors 
Win Co’-Presidency
P la n n in g  h a s  b eg u n  fo r  th e  1954  
R o ck y  M o u n ta in  In te r c o lle g ia te  
P r e ss  a sso c ia tio n  c o n v en tio n , a c ­
co rd in g  to  th e  co -p r e s id e n ts , D o u g  
A n d erso n , C on rad , an d  B il l  J o n es , 
M ile s  C ity . A n d erso n , S e n t in e l e d i ­
tor , a n d  J o n es , K a im in  ed ito r , w e r e  
e le c te d  co -p r e s id e n ts  o f  th e  a sso c i­
a t io n  a t  a  m e e t in g  S a tu rd a y  n o o n  
in  P o c a te llo , Id a .
T h e y  ' su cc eed  D ic k  H ron ek , 
Id a h o  S ta te  c o lle g e , a s  p re s id e n t. 
W in n ie  D in n , K a im in  b u s in e ss  
m a n a g er , B u tte , w a s  e le c te d  se c r e ­
ta r y  o f  th e  a sso c ia tio n . K a r l K e lle r , 
U n iv e r s ity  o f  U ta h , is  th e  in co m in g  
v ic e -p r e s id e n t .
M S U  w i l l  b e  th e  h o s t  c o lle g e  
fo r  th e  1954 c o n v en tio n . M S U  
w o n  th e  c o n v e n tio n  b id  in  a  c lo s e  
c o n te s t  w ith  th e  U n iv e r s ity  o f  
U ta h , S a lt  L a k e  C ity . S o m e  35  
w e s te r n  c o lle g e s  fro m  N e v a d a  
an d  A r izo n a  to  M o n ta n a  an d  
Id a h o  co m p o se  th e  a sso c ia tio n . 
N o t a l l  s c h o o ls  s e n t  d e le g a te s  to  
th e  P o c a te llo  co n v en tio n ; h o w ­
e v er , th e  n e w  c o -p r e s id e n ts  in ­
ten d  to  in crea se  th e  p a rtic ip a tio n , 
th e y  sa id .
Dates, House Boys, Taxi Service 
On Bloch for Auction W ednesday
Brant Beats Top Sprinters 
To Win the. Championship; 
BYU Places Close Second
B Y  B O B  N E W L IN
Don B ran t, M ontana’s ace sp rin ter, pu lled  th e  su rp rise of th e  
afternoon  a t the  W estern  divisional tra c k  m eet S a tu rd ay  afte r­
noon as he  stepped  th e  100-yard dash  in  9.7 and  th e  220 in  21 
flat, w inning  f irs t place in  bo th  events and  lead ing  th e  G riz­
zlies to  th e  division cham pionship.
Showboat Theme, 
Shooting Gallery, 
Trophy Winners
S ig m a  K a p p a  an d  S ig m a  N u  
w e r e  a w a rd ed  th e  tro p h ie s  for  
th e  b e s t  In te r s c h o la st ic  h o u se  
d eco ra tio n s, B e v  H e n n e  a n ­
n o u n ced  S a tu rd a y .
T h e  d eco ra tio n s w e r e  ju d g ed  on  
o r ig in a lity , p e r t in e n c e  to  th e m e  
(c o m e  to  M S U ), an d  e y e  a p p ea l or  
e f fe c tiv e n e s s . T h e  th r e e  ju d g es  
w e r e  D ea n  G ord on  C astle , H arry  
B u tter , a n d  M rs. M ary  T a it.
T h e  S ig m a  K a p p a  d eco ra tio n , 
b a sed  o n  a S h o w b o a t th e m e , co n ­
v e r te d  th e ir  h o u se  in to  an  o ld -  
t im e  red  an d  w h ite  sh o w b o a t. In  
a d d itio n  to  a s im u la te d , r ed  ca n ­
o p y - l ik e  s ig n  a t th e  to p  o f  th e  
h o u se , an d  a  p a d d le  w h e e l  w h ic h  
m o v ed , a  la r g e  card b oard  b ea r , 
d ressed  a s  ca p ta in , s to o d  a t  th e  
h ea d  o f  a  lo n g  red  g a n g p la n k . 
S h o w b o a t m u s ic  w a s  p la y e d  F r i­
d a y  a ftern o o n  an d  ev e n in g .
T h e  S ig m a  N u s b a sed  th e ir  d e c ­
o ra tio n  on  a d u ck  sh o o t b o o th , w ith  
th e  n a m e s o f  th e  sc h o o ls  an d  c o l­
le g e s  a t M S U  on  th e  m o v in g  d u ck s. 
T h e ir  s lo g a n  w a s  “Y o u  ca n ’t  m iss  
at M S U .”
Songfest Trophies 
Won b y  Sigma Chi, 
Delta Gamma
D e lta  G a m m a  an d  S ig m a  C h i 
w o n  th e  tw o  tro p h ie s  a t  la s t  
F r id a y ’s  so n g fe s t  in  M a in  h a ll  
a u d ito r iu m , sp o n so red  b y  th e  
N e w m a n  c lu b . T h e  D e lta  
G a m m a s sa n g  J e r o m e  K e r n ’s  
“T h e  L a s t  T im e  I  S a w  P a r is ,” 
an d  th e  S ig m a  C h is, d ressed  in  
k h a k i, sa n g  “ T h er e ’s  N o th in g  
L ik e  a  D a m e ” b y  R o g ers  an d  
H a m m ers te in .
L u th er  A . R ich m a n , d ea n  o f  th e  
m u sic  sch o o l; L lo y d  O ak lan d , a s ­
s is ta n t  p r o fe sso r  o f  m u sic ; and  
th r e e  m u s ic  stu d en ts , J im  C ole , 
B o b  H o y em , an d  R u th  P a lm er , 
ju d g ed  th e  co n test.
S ig m a  N u , th e  o n ly  o th e r  m e n ’s  
gro u p  en tered , sa n g  “T h e  W if fe n -  
p o o f  S o n g ” w ith  T om  N eed h a m , 
R on an , so lo is t. T h e  A lp h a  P h is  
sa n g  Ir v in g  B e r lin ’s “B lu e  S k y ” 
an d  th e  K a p p a  A lp h a  T h etq s sa n g  
“H a p p y  T a lk ” fro m  S o u th  P a c ific . 
T h e  T r i D e lt s  sa n g  th e  “G reek  
C a th ed ra l” b y  C arl H a h n  an d  th e  
K a p p a  K ap p a  G a m m a s s a n g  a  
m e d le y  o f  p o p u la r  son gs, “M a y b e ,” 
“C an ’t  H e lp  L o v in ’ T h a t M an ,” 
“B lu e  M oon ,” “H ea rt an d  S o u l,” 
an d  “H a p p y  D a y .”
Today's Meetings—
S ile n t  S e n tin e l, 12:30 p .m ., C en ­
tra l B oard  room .
S tu d e n t  U n io n  E x e c u t iv e  b oard , 
4 p .m ., C etra l B o a rd  room .
E n g lish  c lu b , 4  p .m ., B itterro o t  
room .
S p u rs, 5 p .m ., E lo is e  K n o w le s  
room .
B e a r  P a w , 7 p .m ., M ak eu p  room . 
F ly in g  C o -o p , 7 p .m ., C en tra l 
B oard  room .
S C A  w i l l  m e e t  W ed n esd a y  n ig h t  
a t  8 in  th e  B itterro o t ro o m  in stea d  
on  T u esd a y  n ig h t fo r  a  jo in t  s e s ­
s io n  w ith  th e  In tern a tio n a l R e la ­
t io n s  c lu b . B il l  E d w a rd s w i l l  sp ea k .
B r a n t b e a t  F u e n n in g  o f  B Y U  
an d  N e w b o ld  o f  U ta h , tw o  o f  th e  
n a tio n ’s  top  an d  fa v o red  sp r in ters  
a s th e  G r izz lie s  cop p ed  t h e  fo u r ­
w a y  m e e t  w ith  55 5 /6  p o in ts . B Y U  
w a s  seco n d  w ith  52%  p o in ts , an d  
U ta h  S ta te  la s t  w ith  19% p o in ts .
T h e  G rizz ly  r e la y  tea m  o f  F lo y d  
S m ith , M arv  R ey n o ld s , D o n  A rch i­
b a ld , a n d  L e o n  C on n er  g a in ed  th e  
n e e d e d  p o in ts  fo r  a M on tan a  v ic ­
to r y  b y  w in n in g  th e  e v e n t  an d  
se tt in g  a  n e w  S k y lin e  record  o f  
3:21.3.
B ill  R ife  b ro k e  a  fo u r -y e a r -  
o ld  S k y lin e  record  in  th e  m ile  a s  
h e  sa ile d  a ro u n d  th e  tra ck  in  
4:17.7 . O th er  f ir s t  p la c e  w in n e r s  
fo r  M o n ta n a  w e r e  H a l U tso n d  in
I .I. R IF E
th e  b ro a d  ju m p  w ith  a  lea p  o f  
23 f e e t  l $ i  in ch es , an d  G eo rg e  
T arran t in  a  th r e e -w a y  t ie  fo r  
f ir s t  p la c e  in  th e  p o le  v a u lt . 
T a rra n t c lea re d  12 fe e t  6 in ch es .
B o b  H u d so n  f in is h e d  a  f e w  
in c h e s  b eh in d  U tso n d  in  th e  b ro a d  
ju m p  fo r  se co n d  p la ce . M ick  L u c k -  
m a n  th r e w  th e  sh o tp u t 48  f e e t  
fo r  h is  b e st  th r o w  o f  th e  y e a r  an d  
a  se co n d  p la c e  n e x t  to  E rz o f  U ta h  
S ta te . C a p ta in  L e o n  C on n er  ran  
se co n d  to  T o v e y  o f  U ta h  in  a fa st  
48.8  4 4 0 -y a rd  d a sh . B il l  R ife , star  
G rizz ly  d is ta n c e  ru n n er , w a s  b e a t  
b y  L u n d e ll o f  B Y U  in  th e  tw o -  
m ile  race . D ick  L in d sa y  tr ip p ed  
o v e r  a, h u rd le  an d  took  seco n d  in  
th e  h ig h  h u rd le s  and  B ob  B e a c h  
w a s  seco n d  in  th e  d iscu s .
M o n ta n a ’s  th ir d  an d  fo u r th  
p la c e  w in n e r s  a d d ed  th e  n eed ed  
d e p th  to  in su re  a  G rizz ly  v ic to ry . 
F resh m en  D o n  H a lv erso n  an d  
W a lt L o n h er  p la ced  th ir d  in  th e  
h a lf -m ile  an d  fo u r th  in  th e  440  
r e s p e c t iv e ly , B o b  B ea ch  took  
th ir d  in  th e  sh o tp u t a lo n g  w ith  
* h is  se co n d  p la c e  in  th e  d iscu s , 
E d  S to c k in g  ca m e  in  th ir d  in  th e  
ja v e lin , D o u g  D e la n e y  w a s  s e c ­
on d  to  th e  th r ee  m e n  w h o  t ie d  
fo r  f ir s t  in  th e  p o le  v a u lt , an d  
R a y  D u n n  t ied  S p a in h o w e r  o f  
B Y U  fo r  fo u r th  in  th e  h ig h  ju m p .
C oach  A d a m s w a s  v e r y  p lea se d  
w ith  th e  G r izz ly  sh o w in g . T h e  tea m  
w il l  rem a in  in  S a lt  L a k e  C ity  th is  
w e e k  a w a it in g  th e  co n feren ce  m e e t  
n e x t  S a tu rd a y .
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The College Editor s Big Problem Is to Know . . .
Which Way to Bow?
S p r in g tim e  m ea n s co n v en tio n  t im e  in  th e  m in d s  o f  m a n y  co lleg ia n s.  
S tu d en ts  a t M S U  h a v e  fo u n d  th is  “c o n v e n tio n it is” te n d e n c y  p ro fita b le  
in  th e  p a st an d  w i l l  n o  d o u b t co n tin u e  to  b ea t  p a th s  to  co n v en tio n  c it ie s  
in  th e  fu tu re .
F iv e  M S U  stu d e n ts  a f f i l ia te d  w ith  ca m p u s p u b lic a tio n s to o k  p art  
in  a n  in te r c o lle g ia te  p re ss  co n v en tio n  a t  P o ca te llo , Id a ., la s t  w e e k .  
F iv e  y ea rs  ag o  K a im in  ed ito r  P a u l H a w k in s  tr a v e le d  to  a  s im illa r  
m e e t  in  U ta h  an d  rem a rk ed  u p on  h is  re tu rn  th a t  a m o n g  t h e  im ­
p ress io n s r e c e iv e d  w e r e , 1 ) th e  S te in w a y  k e y b o a r d -lik e  sm ile s  of, 
th e  b a rten d ers, a n d  2 ) th e  M orm on  ch u rch ’s  s tr a n g le -h o ld  o n  U ta h  
sch o o ls .
T o th e  f iv e  M S U  co lleg ia n s  w h o  re tu rn ed  S u n d a y , th e  d o m in ee r in g  
im p r ess io n  w a s  th e  u n cer ta in ty  o f  c o lle g e  ed ito rs  co n cern in g  th e ir  
su p eriors. D isc u ss io n s  r ev ea le d  a  w id e  ra n g e  o f  b e lie f s  a s to  w h o m  ed ito rs  
o w ed  a lleg ia n ce .
Ours Is Supposedly the Three-Way Stretch . . .
A t M S U  th e  d o ctr in e  is  su p p o se d ly  co n cre te . E d ito rs  o w e  a l ­
le g ia n c e  to  P u b lic a t io n s  b oard , w h ic h  in  tu r n  b o w s  to  C en tra l 
b oard , w h ic h  in  tu rn  b o w s to  th e  s tu d e n t  b o d y . O th e r  sc h o o ls  d o  n o t  
h a v e  su ch  a  p o lic y . T h e  p o lic ie s  v a r y  fro m  sc h o o ls  w h o s e  p u b lic a ­
t io n  m u st b e  cen so red  b y  a  fa c u lty  m em b er  b e fo r e  i t s  d istr ib u tio n  
to  th o se  th a t  im p o se  a b so lu te ly  n o  r e s tr ic tio n s  o n  ed ito rs.
Y e t u n d er ly in g  e v e r y  w r it te n  p o lic y  th e r e  is  a  fe e l in g  o f  u n cer ta in ty . 
T h e  b e lie f  th a t  a s tu d en t n ew sp a p er  su p p o se d ly  r e p resen ts  th a t  sc h o o l to  
th e  o u ts id e  w o r ld  is  w h a t  b reed s th is  u n c e r ta in ty . E d ito rs  d o  n o t k n o w  
w h e th e r  to  fo llo w  th e  C h am b er o f  C o m m erce  “b oost, d on ’t  k n o ck ” d o c ­
tr in e , or to  im ita te  g rea t  n e w sp a p e r s  in  a  “a ll  th e  n e w s  th a t ’s  f i t  to  
p r in t” m a n n er . T h e  re su lt  is  th e y  a r e  torn  b e tw e e n  th e  a d m in is tra tio n  
an d  th e ir  o w n  n ew sp a p er  co n sc ien ce .
Can Anyone’s Discretion Always be Perfect?
T h is  le a v e s  th e  c o lle g e  e d ito r  in  p reca r io u s p o sit io n . H e  is  fo rced  . 
to  d ep en d  on  th e  d iscr e tio n  (g o o d  o r  b a d ) o f  th e  ed ito r ia l s ta f f . A n d  
th o s e  d e c is io n s  a re  n e v e r  100 p er  c e n t  co rre c t  b e c a u se  th e y  are  
e v a lu a te d  in  d iffe r e n t  l ig h ts  b y  th o s e  co n cern ed .
H o w  im p o r ta n t a  n ew sp a p er m a n ’s  d ec is io n  ca n  b e  w a s  i llu s tr a te d  
b y  M u rra y  M oler, U n ite d  P r e ss  b u rea u  ch ie f , S a lt  L a k e  C ity , a t  th e  
P o c a te llo  co n feren ce . M o ler  w a s  th e  f ir s t  A m er ica n  in to  H iro sh im a  a fte r  
th e  A -b o m b  b la st . H e  w a s  th e  f ir s t  to  k n o w  th a t  b e tw e e n  100,000- 
190,000 J a p a n e se  w e r e  k ille d , a n d  th a t  o n ly  th r e e  o f  26  d octors su r v iv e d . 
H e  m e t  a  d o cto r  in  a  b o m b ed  o u t h o sp ita l. T h e  d octor  sa id , “W h at w a s  it?  
W h at d o  y o u  d o  a b o u t it? ”
From Experience Comes Faith ...
M o ler  sa id  th a t  w a s  th e  to u g h e s t  s to ry  h e  e v e r  a ttem p te d  to  
w r ite . H e  f e l t  c o m p le te ly  in c o m p e te n t  to  t e l l  th e  w o r ld  th is  s to ry  o f  
a  n e w  era . T h e  m e n  w h o  m u s t  so m ed a y  f i l l  th e  sh o e s  o f  g r e a t  r e ­
p o rters l ik e  M u rray  M o ler  a r e  th o s e  c o v e r in g  th e  c o lle g ia te  b ea ts  
to d a y . A n d  i f  a n y th in g  d u r in g  th e ir  c o lle g e  y e a r s  h e lp s  th e m  p r e ­
p a re , i t  w i l l  b e  th e  le s so n s , in s ig h ts , a n d  h u m a n  e x p e r ie n c e s  g a r ­
n ered  fro m  b e in g  fo rced  to  co p e  w ith  a  p o lic y  o f  n o t  k n o w in g  w h ic h  
w a y  to  b o w .— B .J .
\ On the Skyline I
B Y  JE R E  L E E  R IV E N E S
M ay’s th e  m onth  fo r m erry-m aking , o r so new s from  the  
S kyline E igh t new spapers indicate. The “D aily  U tah  C hron­
ic le” rep o rts  th a t its U days w ound them selves up  F rid ay  n igh t 
w ith  a tro p h y  aw ards dance, w hile  th e  “N ew  M exico Lobo” 
sta tes th a t w ith  th e  b u rn in g  of th e  fu n era l py re  of th e  legendary  
P rofessor Snarf, th e ir  1953 F iesta  began M ay 1.
A t  A lb u q u e rq u e  th e  “f ie s t iv i -  
t ie s ” in c lu d ed  so ftb a ll g a m es, t h e  
“W ater lo o ’s ” w a te r  b a lle t , a ta le n t  
sh o w , an d  co n c lu d in g  d a n ce . S p a n ­
ish  c lo th es  w e r e  w o r n  fo r  th e  
w h o le  a ffa ir .
F o rt C o llin ’s  s tu d en ts  h e ld  th e ir  
C o lleg e  D a y s  w e e k  en d  la s t  F r i­
d a y , S a tu rd a y , a n d  S u n d a y . T w o  
rod eos, a ca rn iv a l, and  a  b a rb ecu e  
w e r e  fea tu re d  fo r  th e  e v e n t . T h is  
w e e k  is  a lso  “w e s te r n  w e e k ” on  
th e  U ta h  S ta te  ca m p u s w h e r e , a c ­
co rd in g  to  th e  “S tu d en t L ife ,” fa c ­
u lty  m em b er s a re  u n d er  th e  ju r is ­
d ic tio n  o f  th e  jea n  p o sse  a n d  are  
req u ired  to  w e a r  th e  b lu e .
A t  th e  U  o f  U ta h  M a y  7, 3,500  
o n lo o k ers  w e r e  e n ter ta in ed  b y  a  
fo u r -h o u r  so n g fe s t  a t  w h ic h  
“fe s t iv e  co stu m es, g a la  m u sic , 
an d  b a rre ls  o f  la u g h te r ” re ig n ed . 
T h e  K K G ’s  sn a red  th e  w o m e n ’s  
tro p h y  fo r  th e  th ird  y ea r , w h ic h  
m a k e s  th e m  th e  s o le  o w n ers  o f  it.
H on ors, too , h o ld  a  re sp ec ted  
p la ce  in  M ay. T h e  a n n u a l H a ll o f  
F a m e  w a s  h e ld  M ay  11 to  h o n o r  
o u tsta n d in g  g ir ls  o f  th e  U n iv e r s ity  
o f  U ta h , an d  m o re  th a n  50 s tu d en ts  
w il l  b e  h o n o red  fo r  th e ir  sc h o la r -
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sh ip  an d  s tu d e n t  l e a d e r s h i p  
a c h ie v e m e n ts  a t  F o rt C o llin s, M a y  
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. (E d . n o te : T h is  le t te r , w r it te n  
b y  a  ra n g e  m a n a g e m en t se n io r  
a t M o n ta n a  S ta te  c o lle g e , i l lu s ­
tr a te s  a  d iffe r e n t  s id e  o f  th e  U n i­
fo rm  G ra zin g  b i l l  co n tro v ersy . 
T h e  ed ito r s  a lso  w is h  to  p u b lic ly  
a p o lo g ize  fo r  th e  d isre sp ec tfu l  
m a n n er  in  w h ic h  a  h e a d lin e  
w r ite r  trea ted  a  s in c e r e  le t te r  
fro m  D e a n  R o ss W illia m s la s t  
T h u rsd a y .)
D e a r  E ditor:
T h e  o r ig in a l in te n t  o f  D ’E w a r t’s  
b ill  is  to  p ro v id e  a  u n ifo rm  g ra z in g  
co d e  fo r  a ll p u b lic  la n d s, o r  in  
o th e r  w o rd s , a  T a y lo r  a c t  fo r  th e  
fo r e st  se rv ice .
T h ere  are  th r e e  le v e ls  o f  ra n g e  
m a n a g e m en t p ra cticed  to d a y . 1 ) 
C o m p le te  d ic ta to r ia l ru le , a s  is  
p ra cticed  b y  th e  fo r e st  se r v ic e  
w h e r e  th e  ra n ch er  h a s  n o th in g  
w h a tso e v e r  to  sa y  a b o u t h is  a l ­
lo tm en ts , 2 ) L a n d s co n tro lled  
u n d er  se c tio n  th r e e  a n d  f if te e n  
o f  th e  T a y lo r  a c t  w h e r e  th e  ca ttle  
m en 'a re  en co u ra g ed  to  s e t  u p  a d ­
v iso r y  b oard s a n d  th e ir  g r ie v ­
a n ces  an d  p ro b lem s a re  g iv e n  a  
g rea t d ea l o f  co n sid er a tio n  b y  
th e  a rea  m a n a g er . T h e  b u rea u  
o f  la n d  m a n a g e m en t h a s  co n tro l 
, o v er  th e  a llo tm e n ts  a n d  m a y  
p ro se cu te  tre sp a ss  ca se s . 3 )  S ta te  
o r  c o u n ty  g ra z in g  d is tr ic ts  w h e r e  
th e  a d v iso ry  b oard  h a s  th e  
a u th o r ity  o f  a d ju d ica tio n  a n d  
m a y  is s u e  p erm its . T h e y  s im p ly  
le a s e  th e  la n d  fro m  th e  b u rea u  
o f  la n d  m a n a g e m en t. T h ese  
h a v e n ’t  b e e n  to  su c c e ss fu l in  r e ­
c e n t  y e a r s  s in c e  in  m a n y  p la ce s  
h u g e  tre sp a ss  p ro b lem s h a v e  
a r isen  an d  th e  lo ca l b oard  d id  
n o t h a v e  th e  m e a n s  o r  m o tiv e  to  
co rrec t th em , s in c e  o f te n  m a n y  
o f  th e  b o a rd s w e r e  ru n n in g  in  
tr e sp a ss  th e m se lv e s .
T h e  in te n t  o f  D ’E w a r t’s  b il l  is  
to  a p p ly  p rogram  N o . 2 to  a ll la n d s, 
w h ic h  w o u ld  n e c e s s ita te  th e  m e r ­
g er  o f  th e  fo re st  se r v ic e , so il  co n ­
se rv a tio n  se rv ice , an d  b u rea u  o f  
la n d  m a n a g e m en t in to  o n e  u n it  
fo r  th e  m a n a g e m e n t  o f  p u b lic  
la n d s. /
T h is  i s .a  v e r y  g o o d  id ea , b u t  i t  
n e e d s  a  b il l  s im ila r  to  D ’E w a r t’s  
to  se r v e  a s  a  fo u n d a tio n  p r o v id ­
in g  a  sta n d a rd  le v e l  o f  m a n a g e ­
m en t.
In  A m er ica  w e  h a v e  a sy s te m  o f  
fr e e  en terp r ise  an d  n o n -in te r fe r ­
e n c e  an d  I ca n  se e  so  rea so n  w h y  
i t  sh o u ld n ’t a p p ly  to  th e  l iv e s to c k  
p ro d u cer  a s  w e l l  a s to  a n y  o n e  e lse . 
E ach  p ie c e  o f  b a se  p ro p erty  carr ie s  
cer ta in  g ra z in g  p r iv ile g e s , an d  if  
a b ig  m a n  b u y s  th e  p r o p e r ty ’ h e  
sh o u ld  b e  e n t it le d  to  th e  g ra z in g  
th a t  g o e s  w ith  it .  L o o k in g  a t  th e  
s itu a tio n  fro m  a n  eco n o m ic  s ta n d ­
p o in t, th e  s m a ll o p era to r  w h o  d o es  
n o t  h a v e  th e  m a n a g e r ia l a b il ity  to  
m a k e  en d s m e e t  a n d  ca n  n o t o p er ­
a te  s u c c e ss fu lly  u n d er  p r esen t la w  
is  a  su b m a rg in a l p ro d u cer  an d
CBS-TV Show 
Honors Students
F o u r  c o lle g e  m e n  o r  w o m en  w i l l  
b e  h o n o red  fo r  g ood  d eed s, or  a c ts  
o f  h ero ism , J u n e  26, b y  th e  C B S -  
T V  W h ee l o f  F o r tu n e  p rogram .
T h e  w in n e r s  w i l l  b e  in v ite d  to  
N e w  Y ork  as g u e s ts  o f  th e  p ro ­
gram . T h e y  w i l l  b e  g iv e n  v a lu a b le  
m erch a n d ise  p r izes , a n d  th e ir  
“C am p u s Q u een ” w i l l  m a k e  th e  
p resen ta tio n .
I f  y o u  k n o w  o f  a n y  o u ts ta n d in g  
d eed  o r  a c t  o f  h ero ism  b y  a  co l­
le g e  s tu d en t, th e  p ro g ra m ’s  s ta ff  
u rg es  y o u  to  se n d  in  th e  s to ry  w ith  
f u l l  d e ta ils . S to r ie s  m u st b e  se n t  
to  T h e  W h ee l o f  F o rtu n e , 485  
M ad ison  a v e n u e , N e w  Y ork  22, 
N . Y ., b y  J u n e  10.
Petitions Due for 
Senior Delegate
P e tit io n s  fo r  th e  s p e c ia l e le c ­
t io n  o f  se n io r  d e le g a te  to  C en ­
tr a l b oard  m u s t  b e  tu rn ed  in  to  
th e  A S M S U  o f f ic e  b y  n o o n  to d a y , 
a cco rd in g  to  P ed er  H o in ess , B i l l ­
in g s , b u s in e ss  m a n a g er .
T h e  p e t it io n s  w i l l  b e  v a lid a te d  
b y  C en tra l b oard  to m o rro w , a n d  
th e  p r im a ry  e le c t io n  is  sc h e d u led  
fo r  T h u rsd a y , M a y  21, H o in ess  a n ­
n o u n ced .
A cco r d in g  to  th e  co n stitu tio n , a  
ca n d id a te  fo r  C en tra l b oard  m u st  
b e  n o m in a ted  b y  a  p e titio n  b ea r in g  
h is  o w n  s ig n a tu re  an d  t h e  s ig n a ­
tu r es  o f  a t le a s t  10 o th e r  stu d e n ts  
e lig ib le  to  v o te  fo r  th a t  ca n d id a te .
sh o u ld  n o t b e  en co u ra g ed  to  r e ­
m a in  in  th e  b u s in ess . H e  co u ld  v e r y  
l ik e ly  d o  b e tte r  e ls e w h e r e .
R o b ert  A . J o n e s
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M em b er, R ook y  M o u n ta in  
In te r c o lle g ia te  P r e ss  A ssociatio:
Editor, B ill J o n e s ; B usiness M anage  
W innie D in n ; A ssociate Editors, Jo s  
Brooks, R ay Moholt, Bob N ow lin , Carl 
W etzsteon ; Photographers, Ted H ew et 
Chuck C ooper; Circulation, P a t  Eyei 
F aculty Adviser, Ed Dugan.
Printed by th e U nivers i ty Press
Classified Ads . . .
W AN TED TO B U Y : One fo o t locker. C 
7684 a fter  4 p.m . 1
W A N T E D : Thesis typ in g . Experienc 
accurate typ in g . Phone 8155. 1
L O ST : B lue S h eaffer  fou n tain  pen. ] 
turn  to  S tudent U n ion  business o ff
1
F O U N D : Gold and brown Eversharp p 
c il. Claim  a t  th e Student U n ion  bus in 
office .
FO R S A L E : 1951 H udson coupe. Ph« 
Fred Schlosser, South hall 2nd Blast. 1
FO R S A L E : A ir  Force blues. One blot 
tw o  pants, one Garrison hat. See R ich  
Fretheim , Corbin 809. 1
FO R S A L E : M en’s  and wom en’s g o lf  civ 
bags and carts. A lso, one 80-80 W ind) 
ter . Phone 5756 a fter  6 p.m . 119 So 
Ave. W est. 1
FO R S A L E : '87 Olds 8. Five-passen: 
coupe. F ully  equipped. Gordon Boe, Jun 
hall, room  68. 1
FO R S A L E : 1940 Chevrolet sedan. G 
shape. Call Georgann Davis, N ew  1 
2nd W est. 1
FO R S A L E : '87 Olds 8, five-p assen  
coupe. Fully  equipped. Gordon E 
Jumbo, room 63. 1
ALASKA, HAWAII
and the WES']
Exceptional opportunities. R egister now  
W estern certification  booklet w ith  
F ree L ife  M embership 
H U F F  T E A C H E R S  A G E N C Y  
2120 Gerald A ve. P h en e <05
28 Y ears o f  Service Member N A T A
Shop a t
K and W Grocers, Inc.
For the best in Fresh and Smoked Meats, 
Staple and Fancy Groceries 
PHONE 2164 541 SOUTH HIGGINS
Campus capers call for Coke
Commencement's a big day
. . .  so get off to the right start. 
Pause for a frosty bottle of delicious Coca-Cola 
—-and be refreshed.
"Cok," It a  registered trade-mark.
BOT T L E D U N D E R  A U T H O R I T Y  O F  THE C O C A - C O L A  C O M P A N Y  BY
C O C A -C O L A  B O T T L IN G  C O M P A N Y  O F  M IS S O U L A
©  1953, THE COCA-COLA COMFAMY
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n d ia n a ’s C h a m p io n  H o o s ie rs  
A cquired fo r  D e d ic a tio n  G a m e
nd iana un iversity , national collegiate basketba ll cham pion 
1953, w ill p lay  M ontana S ta te  U niversity ’s G rizzlies n ex t 
cem ber 18 a t dedication cerem onies of th e  new  U niversity  
ldhouse now  being  constructed.
Dr. C arl M cFarland said he  is looking fo rw ard  to  th e  Ind iana 
n e  as a ste lla r a ttrac tio n  for th e  dedication  of th e  new  6,000-
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a *
\ Spring \ 
\ Sports w l
Uegins Thursday; 
_______advance to Finals
tt, $800,000 fieldhouse.. 
n d ian a’s  B ig  T en  t it le  h o ld ers  
I n a tio n a l co lle g ia te  ch am p s w i l l  
back  in  f u l l  fo rce  n e x t  y ea r  w ith
e n t ir e  sta r tin g  f iv e  retu rn in g , 
n es S ch o o ley , 6 fo o t 5 in ch  su b -  
u te  fo rw a rd  an d  c en ter  w a s  th e  
y  se n io r  o n  th e  1 3 -m an  1952-53  
tad.
n d ian a  w o n  th e  1953 N C A A  
im p ion sh ip  b y  d e fe a tin g  K a n sa s  
68 in  a  g a m e t ie d  10 t im e s  an d  
ich  n v e r  h ad  m o re  th a n  a  th r e e -  
n t  se p a r a tio n  in  th e  f in a l p er iod , 
sr tly  a fte r  th e ir  N C A A  tr iu m p h  
lian a  w a s  v o ted  th e  N o . 1 c o l-  
e  b a sk e tb a ll tea m  o f  1953 in  
? f in a l A sso c ia ted  P r e ss  p o ll. O f  
I b a llo ts  r e c e iv e d  fro m  sp o rts  
iters a n d  sp o rtsca sters , In d ia n a  
:eived  128 f ir s t -p la c e  v o te s  an d  
76 p o in ts  sco red  o n  a  1 0 -9 -8  e tc . 
n t b asis .
rh e  H o o sier s  f in ish e d  th e ir  
>2-53 se a so n  w ith  19 w in s  an d  3 
se s . T h e y  lo s t  to  N o tre  D a m e  
-70 in  th e ir  se co n d  g a m e o f  th e  
ison, to  M in n eso ta  65-63  n e a r  th e  
i  o f  th e  sea so n , 'an d  to  K a n sa s  
ite  82-80 .
Don S ch lu n d t, 6 - fo o t  9 - in c h  
jh om ore  cen ter , w a s  t h e  b ig  gu n  
■ In d ia n a  la s t  se a so n  w ith  a  24.5  
in t a v era g e  p er  ga m e. G uard  
b L eon ard  h ad  a  16.2 p o in t  a v e r -
ew Hall, Sigma 
’appa in Women’s 
oftball Finals
N ew  h a ll an d  S ig m a  K a p p a  a d -  
n ced  to  th e  f in a ls  o f  th e  w o m e n ’s  
ftball to u r n a m en t la s t  n ig h t  b y  
a tin g  T ri D e lt  an d  K ap p a  K ap p a  
tm m a, r e s p e c t iv e ly .
T h e  sc o res  w e r e  N e w  h a ll, 14; 
'ri D e lt , 13; a n d  S ig m a  K ap p a ,
2; K a p p a  K a p p a  G am m a, 9. 
l i e  b a tte r ie s  fo r  th e  fo u r  te a m s  
fere  N e w  h a ll, K a th y  P ig o tt , 
te v e n s v il le , a n d  D o lo r e s  W at­
er, B illin g s;  T r i D e lt , J e a n ’n e  
>hreeve, M illto w n , an d  S h ir le y  
’err in e , L e w isto w n ; S i g m a  
Cappa, K a y e l M a rtin so n , W h ite -  
la ll, an d  R eb a  T u rn q u ist, R on an ; 
la p p a  K a p p a  G am m a, D o n n a  
Jar, C olstrip , a n d  G a y le  M a c-  
lo n a ld , B a lb o a , C an a l Z on e, 
pitchers, an d  M ary  W a lsh , A n a -  
onda.
T h e  ch a m p io n sh ip  g a m e  h a s  
;en t e n ta t iv e ly  s e t  fo r  M o n d a y  
gh t, a cco rd in g  to  D e a n n e  T h o rs-  
id, a d v iser .
Softball Schedule—
T h e  la s t  tw o  in tra m u ra l le a g u e  
io ftb a ll g a m es w i l l  b e  p la y ed  
>ff to n ig h t. S ig m a  P h i E p s ilo n  
m d  S ig m a  A lp h a  E p silo n  w i l l  
m eet o n  f ie ld  N o . 1 a t  4:15. 
rh o m p so n  an d  B e rg q u is t  w il l  
offic ia te . S o u th  h a ll  w i l l  p la y  th e  
F oresters on  f ie ld  N o . 1 a t  6 p .m . 
M ilne an d  C o lem a n  w i l l  o f f ic ia te .
T h e  in tra m u ra l s o ftb a ll  to u r ­
n am en t, w h ic h  in c lu d e s  th e  top  
th ree  te a m s fro m  ea c h  le a g u e , 
w ill  b e g in  W ed n esd a y  a fter n o o n .
TiuuvV|)
iSficciaJL!
ELI WOOD
AUTO REPAIR SHOP 
303V& E a st  F ro n t S tr e e t
a g e  an d  fo rw a rd  D ick  F a r le y  a  10.8 
a v era g e .
C oach  B ra n ch  M c C r a c k e n  
rou n d ed  o u t a n  e v e n  d o zen  y ea rs  
as b o ss o f  In d ia n a ’s  H o o sier s b y  
p ick in g  u p  In d ia n a ’s f ir s t  u n d is ­
p u ted  B ig  T e n  ch a m p io n sh ip  in  
h isto ry . B ig  M ac, a s M cC rack en  is  
ca lled , h a s  f in ish e d  se co n d  o r  t ied  
fo r  seco n d  on  se v e n  o cca sio n s, b u t  
th is  y e a r  h e  c in ch ed  th e  t i t le  w ith  
th r e e  g a m es to  go .
Grizzlies W in 
Doubleheader 
From  Bobcats
T h e  M on tan a  G rizz ly  b a seb a ll  
te a m  sw e p t  b o th  en d s o f  th e ir  
d o u b le h e a d e r  w ith  th e  S ta te  c o lle g e  
B o b ca ts  S a tu rd a y , b e a t in g  th e m  
2 3 -3  an d  3 -2 .
T h e  a ftern o o n  ga m e, th e  f ir s t  b e ­
tw e e n  th e  c lu b s in  m o re  th a n  25  
y ea rs , w a s  m a rk ed  b y  erra tic  B o b ­
ca t  f ie ld in g  an d  p o w e r fu l G rizz ly  
h itt in g . T h e  te n se  M SC  sq u a d  co m ­
m itted  19 errors, w h ile  th e  U n iv e r ­
s ity  h itte r s  b o m b a rd ed  tw o  B o b ca t  
h u r ler s  fo r  a  to ta l o f  24 h its . C o­
ca p ta in  G en e  C arlson  p itc h e d  fo r  
th e  G r izz lie s  an d  g a v e  u p  s ix  h its , 
in c lu d in g  a  tw o -r u n  h o m e r  b y  J a ck  
M oore in  th e  f ir s t  in n in g . E d A n ­
d erso n  a id ed  th e  M S U  ca u se  w ith  a 
fo u r -b a g g e r  in  th e  f i f th  in n in g .
In  th e  e v e n in g  t ilt , E d A n d erso n  
b r o k e  u p  a  2 -2  p itc h in g  d u e l b e ­
tw e e n  th e  C at’s C lin t  N a g o d e  an d  
D ic k  H a n sen  w h e n , w ith  tw o  o u t  
in  th e  top  o f  th e  n in th , h e  b la sted  
th e  b a ll o v e r  th e  ce n te r  f ie ld  
scoreb oard .
T h e  n ig h tca p  w a s  a  fa r  cry  fro m  
th e  a fter n o o n  en g a g em en t. In  th e  
e v e n in g  g a m e, b o th  te a m s h ad  g ood  
p itc h in g  a n d  p la y ed  fa st , c lea n  b a ll  
a fie ld . T h e  G r izz lie s  p la y e d  erro r ­
le s s  b a ll  an d  th e  B o b ca ts  co m m itted  
o n ly  o n e  m iscu e . D ic k  H a n sen  w e n t  
th e  r o u te  for  M on tan a  an d  g a v e  
u p  s ix  h its , o n e  o f  th e m  a h o m e  ru n  
b y  R a y  S ch o ess ler .
T h e  tw o  tea m s w i l l  c la sh  a g a in  
h ere  a t C a m p b e ll f ie ld  S a tu rd a y .
.. .banish
"BOOK. EfflGUE-
K EEP A LE R T  S A F E L Y i
Your dootor will tell you 
... a NoDoz Awakener is 
harmless as an average 
oup of hot, black coffee. 
Take a NoDoz Awakener 
when you cram for that 
exam...or when mid-after­
noon brings on those' 
"3-o'clock cobwebs."
You'll find NoDoz gives 
you a lift without a let­
down. ,.helps you snap 
back to normal and keep 
alert SAFELYI 
When'fatigue is a handi­
cap, take a NoDoz 
Awakener. Used by mil­
lions of busy. Americans 
since 1933.
•  ON THE HIGHWAY •  OH THE JOG •  AFTER HOURS
A W A K E N E R S
ASK FOR THE LARGE ECONOM Y SIZE
B Y  G L E N N  C H A F F IN
T he In tra m u ra l trac k  m eet w ill be  held  a t 6 p.m. T hursday, 
according to  G eorge Cross, In tra m u ra l director.
T he o rd er of even ts a re  pole vau lt, h igh  jum p, shot pu t, 
discus th row , 440-yard dash, 100-yard dash, 200-yard low  h u r ­
dles, 880-yard run , 220-yard dash, b road  jum p, jave lin  th row , 
120-yard h igh hurd les, and  880-yard relay .
B Y  B O B  N E W L IN
A fte r  t h e  d iv is io n a l tra ck m e e t  
in  P ro v o  S a tu rd a y , C oach  H arry  
A d a m s se n t  a  te leg ra m  to  R o ss  
M iller , a th le t ic  p u b lic ity  d irector , 
te ll in g  h im  to  se n d  so m e  o f  th e  
G rizz ly  tra ck ster s’ t im e s  to  th e  
N C A A . A  fe w  o f  th e  G r izz lie s  w i l l  
h a v e  t im e s  good  en o u g h  to  en ter  
th e  N C A A  m e e t  a t B e r k e le y , C a lif . 
J u n e  13 a n d  14.
D o n  B ra n t, G rizz ly  sp r in ter , 
r e a lly  c u t  lo o se  S a tu rd a y  w h e n  
h e  w o n  th e  100 an d  220 w ith  r e ­
m a rk a b le  t im e s  o f  9.7 a n d  21 f la t .  
B r a n t  b e a t  tw o  o f  th e  n a tio n ’s  
b e s t  sp r in ters . A s  a  so p h o m o re , 
B r a n t  h a s  a  b r ig h t  fu tu r e  to  
lo o k  fo rw a rd  to  a s  o n e  o f  M o n ­
ta n a ’s  g r e a te s t  c in d erm en . H e  is  
a lso  a  h a lfb a ck  o n  th e  fo o tb a ll  
tea m .
M on tan a  h ig h  sc h o o l tra ck  m en  
are  g e tt in g  b e tte r  e v e r y  y ea r . R ec ­
ord s w e r e  b ro k en  in  th e  sh o tp u t, 
d iscu s , an d  lo w  h u rd le s  th is  y ea r , 
co m p a red  to  o n e  record  in  th e  lo w  
h u rd le s  in  1952. T w o  o f  th e  f ir s t  
p la c e s  th is  y e a r  w e n t  to  a  so p h o ­
m o re . M a g sted t o f  M isso u la , m ile  
a n d  h a lf -m ile  w in n e r , is  in  h is  
se co n d  y e a r  o f  h ig h  sch oo l.
T h e  G r izz ly  b a se b a ll te a m  w i l l  
f in ish  its  1952-53 h o m e  sp o r t  s e a ­
so n  n e x t  S a tu rd a y  w h e n  th e y  m e e t  
th e  Bobdeits fro m  M on tan a  S ta te  
c o lle g e  o n  C a m p b e ll f ie ld . T h is -w ill  
b e  th e  f ir s t  G r iz z ly -B o b c a t  b a se ­
b a ll  g a m e in  M isso u la  in  27  y ea rs .
C ross sa id  so m e  o f  th e  f ie ld  
e v e n ts  m ig h t  h a v e  to  b e  h e ld  o n  
F r id a y  i f  th e re  is  n o t en o u g h  t im e  
o n  T h u rsd a y .
S ix  m e n  a d v a n ced  to  th e  f in a ls  
fro m  ea ch  o f  th e  p re lim in a r y  ra ces  
la s t  w e e k . T h e  p re lim in a r y  e v e n ts  
h e ld  w e r e  th e  4 4 0 -, 2 2 0 -, an d  100-  
y a rd  d a sh es , an d  h ig h  a n d  lo w  
h u rd les .
L a s t  y e a r ’s  w in n e r s  an d  t im e s  or  
d is ta n c e s  w ere :  1 0 0 -y a rd  d a sh , I m -  
sa n d e, T X , 10.5; 4 4 0 -y a rd  d a sh , 
S h a d o a n , S X , 55.8; 2 2 0 -y a rd  d ash , 
K a iserm a n , S N , 23.0; 8 8 0 -y a rd  ru n , 
K a n n , P D T , 2.18.9; m ile  ru n , 
W righ t, P D T , 5:57.9; 1 8 0 -y a rd  lo w  
h u rd les , K a lb fle is c h , S N , '22.0; 120 
h ig h  h u rd le s , P D T  w o n  a ll p la ce s  
b e c a u se  th e y  w e r e  th e  o n ly  f in a l ­
is ts . S h o tp u t, J o n es , P D T , 53 fe e t  
5%  in ch es;  h ig h  ju m p , S a m u elso n , 
5 f e e t  6 in ch es;  ja v e lin , G om p f, 
S A E , 143 fe e t;  d iscu s , C u n n in g ­
h am , P D T , 132 f e e t  1 in ch ; p o le  
v a u lt , G om pf, S A E ; b road  ju m p , 
P o tter , S X , 18 fe e t  5% in ch es .
Softball Results—
T h e ta  C h i h a n d ed  th e  S ig m a  
N u  so ftb a lle r s  a d e fe a t  la s t  F r i­
d a y  m o rn in g  b y  a n  18 -17  sco re .
S ig m a  N u  an d  S ig m a  C h i t ied  in  
th e  8 8 0 -y a rd  d ash ; t im e , 1:39.
Gonzaga Greens 
Too Much for 
G rizzly Linkmen
G o n za g a ’s  la rg e  a n d  s lo p in g  
g r e e n s  w e r e  to o  m u ch  fo r  th e  G riz ­
z ly  l in k ste r s  F r id a y  a ftern o o n . T h e  
S p o k a n e  b o y s  b e a t  th e  M on tan a  
g o lfe r s  11% to  6% .
G o lf  C oach  D o n  B a r n e tt  sa id  th e  
la rg e  g reen s  an d  th e ir  r o llin g  su r ­
fa c e  m a d e  G rizz lie s  th r e e -p u tt  to o  
m u ch  to  w in .
F ro m  S p o k a n e , t h e  g o lf  tea m  
w e n t  to  th e  in v ita t io n a l g o lf  to u r ­
n e y  a t  M o sco w , Id a ., w h e r e  th e y  
p la ced  se co n d  to  th e  h o st  U n iv e r ­
s ity  o f  Id a h o  tea m . M S U ’s  D o n  
W elch  t ie d  fo r  lo w  sco re  o f  th e  
to u r n e y , sh o o t in g  a  40 , 35, a n d  35.
. T h e  sq u a d  le a v e s  T u esd a y  
a fter n o o n  fo r  U ta h , w h e r e  th e y  w i l l  
p la y  U ta h  S ta te  W ed n esd a y  a fte r ­
n o o n  a n d  th e  U n iv e r s ity  o f  U ta h  
T h u rsd a y . F r id a y  a n d  S a tu rd a y , 
th e y  w i l l  p la y  in  a  S k y lin e  c o n fer ­
e n c e  m e e t  in  D e n v e r .
Kaimin Class Ads
WHEN YOU’RE GETTING READY 
TO GO HOME . . .
Dispose of Excess Baggage 
through . . .
KAIMIN CLASS ADS
•  Sell in a Hurry
•  Go Home Smiling
A 10-WORD AD COSTS ONLY 400 
— The Longer I t Runs, the Lower the Rate —
PHONE OR BRING YOUR AD TO THE KAIMIN BUSINESS OFFICE 
In the Journalism  School
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. -ad most brands «
B arbara Kap/^ «  
University of Cf
O n th e  M o n ta n a  H ea lth  P la n n in g  
co u n c il, h e  se r v e s  a s  o ff ic ia l  r ep re ­
se n ta t iv e  o f  th e  M on ta n a  C o n fer ­
e n c e  o f  S o c ia l W elfa re . H e  h a s  b een  
a c t iv e  in  b o th  th e  M on ta n a  C on ­
se rv a tio n  co u n c il a n d  th e  M on tan a  
In s titu te  o f  A r ts  s in c e  th e ir  o rg a n i­
za tio n , an d  h o w  s e r v e s  o n  th e  
b oard  o f  d irec to rs o f  b o th  grou p s.
Lutheran Students 
Elect Woeppel 
Region Treasurer
R a y m o n d  W o ep p el, B ro ck to n , 
w a s  e le c te d  reg io n a l tr ea su re r  fo r  
th e  M on ta n a  reg io n  o f  th e  L u th er ­
a n  S tu d en ts  a sso c ia tio n  a t  a  r e ­
g io n a l r e tr e a t  la s t  w e e k  en d . H e  
su cc eed s  N o rm a n d  O lso n  o f  M is ­
so u la .
T h e  r e trea t  w a s  h e ld  a t  th e  G rea t  
F a lls  L io n s  cam p , so u th  o f  B e lt . 
D e le g a te s , b e s id e s  W o ep p e l a n d  
O lson , w e r e  D a n a  D a le , E ste v a n ,  
S a sk ., C an ad a, a n d  C h a rles F o ster .
COLLEGE STUDENTS PREFER LUCKIES 
IN  N A T IO N -W ID E  SURVEY!
N a tio n -w id e  su rv e y  b a sed  o n  actu a l s tu d en t in ­
terv iew s  in  8 0  lea d in g  c o lle g e s  r e v e a ls  m ore  
sm o k ers prefer L u ck ies than  a n y  o th er c ig a rette  
b y  a  w id e  m argin . N o . 1  r e a s o n -L u c k ie s ’ b e tter  
ta ste . S u rv ey  a lso  sh o w s L u ck y  S tr ik e  ga in ed  
far m ore  sm o k ers in  th e se  c o lle g e s  th a n  th e  na­
t io n ’s  tw o  o th er  p rin cip a l bran d s com b ined .
OA.T.CO.
Air Force, A rm y  
Inspection Teams 
View MSU Corps
A ir  F o rce  an d  A rm y  in sp e c ­
t io n  te a m s  v is i t e d  t h e  ca m p u s  
th is  w e e k  to  r e v ie w  t h e  M S U  
R O TC  d eta ch m en ts . T h e  in sp e c ­
t io n  te a m s o b ser v ed  tr a in in g  a c ­
t iv it ie s  an d  th e  g en era l a d m in ­
istra tio n  fn n ctio n s.
T h e  A ir  F o rce  R O TC  d e ta c h ­
m e n t  w a s  r e v ie w e d  b y  a  th r e e -  
m a n  in sp ec tio n  te a m  o f  th e  F ou rth  
A ir  F o rce . M em b ers o f  th e  tea m  
w e r e  C ol. J o h n  A . C o sgrove , In ­
sp ec to r  G en era l; L t. C ol. W a y n e  B . 
F u lto n ; a n d  M aj. D w ig h t  L . H a r­
le y .  A n  h o u r  w a s  se t  a s id e  fo r  
s tu d en ts  to  m e e t  w ith  th e  in sp e c ­
t io n  te a m  co n cern in g  th e  p h a ses  
o f  th e  tra in in g  p rogram .
T h e  A rm y  R O TC  d eta ch m en t  
w a s  r e v ie w e d  b y  a  fo u r -m a n  in ­
sp ec tio n  tea m  co m p o sed  o f  C ol. 
F ra n c is  E . M o raw etz , o f  th e  U ta h  
N a tio n a l G uard; L t. C ol. F red  J . 
F le tte , o f  th e  U ta h  M ilita ry  d is ­
tr ic t;  M ajor W illia m  G . M itch e ll, 
o f  th e  U n it  In str u c to r ’s  o f f ic e  in  
B o zem a n ; an d  M ajor  J a m e s  A . 
W eir, su p p ly  o f f ic e r  o f  th e  M on ­
ta n a  m ilita r y  d istr ic t.
Club Will Hear LITTLE MAN ON CAMPUS BY DICK BIBLES
Student Readings
In te r p r e t iv e  rea d in g s b y  s tu ­
d en ts  in  E n g lis h -sp e e c h  69, w ith  
M rs. W ilm a  G rim es in  ch a rg e , w i l l  
co m p rise  th e  p rogram  fo r  E n g lish  
c lu b  a t  4 p .m . T u esd a y , in  th e  S tu ­
d en t U n io n  B itterro o t room .
T h e  se le c tio n s  in  m o d e m  A m er ­
ica n  p o e try  rea d  a r e  th o s e  th e  
stu d e n ts  w i l l  u s e  in  th e  f in a l  o ra l  
e x a m in a tio n s . C y ru s N o e  w i l l  rea d  
“M ed ita tio n s o n  S a v io r s ,” b y  R o ­
b er tso n  J e ffe r s ;  K a ren  W h itte t, 
L iv in g s to n , w i l l  r ea d  cu ttin g s  fro m  
“T w o  L iv e s ,” b y  W illia m  E ller y  
L eon ard ; B il l ie  D u rh a m , M isso u la , 
w il l  rea d  “T h e  O ld  W om an ,” b y  
E d ith  S itw e ll;  M arth a  M an n en  
B ra d y , w i l l  rea d  ep ita p h s fro m  
“S p o o n  R iv e r  A n th o lo g y ;” an d  
J a ck  B e lla n d , H a v re , w i l l  rea d  
“O ut, O u t,” b y  R o b ert F rost.
R O Y A L E E R S  M A K IN G  P L A N S  
F O R  S Q U A R E  D A N C E
R o y a leer s  a re  m a k in g  p la n s fo r  
th e  P o iso n  sq u a re  d a n c e  fe s t iv a l  
to  b e  h e ld  M a y  30. T h e  se t  is  in  th e  
p ro cess  o f  b e in g  a rra n g ed  an d  w i l l  
b e  a n n o u n ced  soon .
N e w  d a n cers  r e c e n t ly  v o te d  in  
as a c t iv e  m em b er s a r e  L au ra  
S h ro ck , M isso u la , a p d  C a r o l  
G ran d y, E a s t  H e len a .
Today's Meetings-
SCA' ca b in e t , 9 p .m ., C en tra l 
B oard  room .
R o y a leer s , 7 p .m ., G o ld  room .
m
“I’m  tryin’ to prove a theory—that stupid, dumb blonde wit 
tight sweater got an ‘A ’ from him in  American Government last qua
Social Work Curriculum 
To Be Continued; Tascher 
Will Be in Charge Next Fall
“The U niversity  w ill continue to  offer an  u n d erg rad u a te  
cu rricu lum  in  social w ork, even though  th e  g rad u a te  program  
w as discontinued la s t fall,” P res. C arl M cFarland  announced 
yesterday.
H e sa id  th a t stu d e n ts  w h o  h a v e  
a lrea d y  b eg u n  w o r k  to w a rd  a  
b a ch e lo r ’s  d eg ree  in  th is  f ie ld  w i l l  
b e  a b le  to  co m p le te  th e  req u ire ­
m e n ts  w ith o u t  d iff ic u lty . N e w  s tu ­
d en ts  m a y  co n tin u e  to  c h o o se  th is  
cu rricu lu m  a s  a m a jo r  f ie ld  o f  co n ­
cen tra tio n .
D r. H aro ld  T a sch er  w i l l  ta k e  
ch a rg e  o f  th e  so c ia l w o rk  cu rr icu ­
lu m  w h e h  it  b eco m es a n  in te g ra l  
p a rt o f  th e  D ep a rtm e n t o f  S o c io l­
o g y  and  A n th r o p o lo g y  a u tu m n  
q u arter . C ou rses p la n n e d  fo r  th e  
p rogram  in c lu d e  th e  f ie ld  o f  so c ia l  
w o rk , c a se  stu d ie s  in  so c ia l w o rk , 
in tro d u ctio n  to  th e  grou p  p rocess, 
c o m m u n ity  re la tio n s, co m m u n ity  
se r v ic e  la b o ra to ry , ch ild  w e lfa r e  
se rv ice s , p u b lic  a ss ista n ce , r ecr e ­
a tio n a l lea d ersh ip , an d  ju v e n ile  
d e lin q u e n c y .
T h ir ty  cred its  fro m  th is  l is t  
p lu s  20  cred its  fro m  re la ted  f ie ld s  
w il l  b e  req u ired  fo r  a  so c ia l  
w o r k  m ajor . T h o se  w h o  g ra d ­
u a te  fro m  th e  U n iv e r s ity  w ith  
th is  m a jo r  w i l l  b e  p rep a red  for  
m a n y  o f  th e  p o sit io n s  in  so c ia l  
w o rk , a s  w e l l  a s  fo r  a d v a n ced  
p ro fe ss io n a l s tu d y  in  th e  f ie ld ,  
a cco rd in g  to  P re s id e n t  M cF a r ­
lan d .
D r. T a sch er  h a s  b e e n  re sp o n s ib le  
fo r  m u ch  o f  th e  d ev e lo p m e n t  o f  
so c ia l w o r k  co u rse s  in  th e  U n i­
v e r s ity  in  th e  p a st. H e  is  co n n ected  
w ith  a  n u m b er  o f  s ta te  a g en c ies , 
i s  ch a irm a n  o f  th e  re sea rch  co m ­
m itte e  an d  is  a  m em b er  o f  th e  
b oard  o f  d irec to rs o f  th e  M on tana  
C o n feren ce  o f  S o c ia l W elfa re . H e  
is  v ic e -p r e s id e n t  an d  a  m em b er  o f  
th e  b oard  o f  d irec to rs o f  th e  M on ­
ta n a  S o c ie ty  fo r  M en ta l H ea lth .
we l«rn M r f  W " 5
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je a n  O o tr e l l
TjttnBT Tech
nuuiiHg-ny, nuimng-ueais setter taste 
and L U C K I E S
TASTE B E T T E R !
C lean e r, F re s h e r, Sm oother!
Ask yourself this question: W hy do I  smoke?
You know, yourself, you smoke for enjoyment. 
And you get enjoym ent only from the taste of a 
cigarette. ------
- J ' 1̂ * les tes1:e better-c lean e r, fresher, smoother! 
Why? Luckies are m ade better to taste better. And, 
Luckies are made of fine tobacco. 
L .S ./M F .T -L u c k y  Strike M eans F ine Tobacco.
So, for the thing you want most in a cigarette. . .  
for better ta s te -fo r  the cleaner, fresher, smoother 
taste of Lucky Strike . . .
Be Happy-GO LUCKY!
F o r - - -
Fine Cleaning 
F o r - - -
Fast Service
S en d  Y ou r
CleMBing
610 South H ig g in s
PR O D U C T  OF AM ERICA’S  LEADING
m an u fa c tu r er
o f  CIGARETTES
